


















































































































































































































































































































































































































































2001年度 1,087 8.8 916.7 2,012.5 63.7％
2002年度 3 1,039 32.5 858.6 1,933.1
↓
2003年度 135 835 70.8 777.9 1,818.7
2004年度 314 615 125.5 654.6 1,709.1
2005年度 384 531 173.3 568.7 1657.0
2006年度 430 522 218.7 506.9 1677.6



























































































































































































































元本確保型の比率（平均値） 62.9％ → 56.8％ 55.8％ → 51.3％






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
制度数
万件
確定給付年金 10.3 14.8 17.0 11.3 6.9 4.9 4.8
確定拠出年金 20.8 34.0 46.2 59.9 62.4 68.7 63.1
加入者
万人
確定給付年金 3,300 3,798 3,969 3,883 3,974 4,161 4,193
確定拠出年金 1,151 1,992 3,497 3,809 4,772 6,172 7,584
資産額
億ドル
確定給付年金 1,860 4,015 8,261 9,619 14,012 19,862 22,540
確定拠出年金 740 1,621 4,266 7,122 13,217 22,165 28,076












































































































































































































（30）　R. Holzmann and J. E. Stiglitz（2001）pp 17–50、小塩（2005）pp 87–96、高
山（2002）、高山（2004）pp 166–186
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